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A H E N A -
Nuestro estimado compañero en 
\A prensa Jacob S. Levy ha escrito 
par* la imporU-nte revista " A f r i -
ca" el siguiente artículo luraórico 
sobrd la pricn'^^ía bereh.-c quo h\ 
uitada revisU publica en ^1 númo-
to riorrespmdijut.a al pasado mos 
•fjj octubre y au • por su impoilan-
«ia histórici muy gustosos ropro-
tivo entre esta heroína beréber y 
el caid Moha u Hamú 
"Dspués de la derrota y la muer-
te del Rey Koceila, el trono he-
La marcha de la 
Duquesa de 
Guisa 
Como anunciamos aver a las diez 
SAETAZOS 
La desdicha de los 
demás 
A la penumbra del crepúsculo 
DE LA ASOCIACION 
PRENSA 
DE LA 
y media de la mañana salió para ? vespertino, ha seguido la obscuri-
Ceuta y Gibraltar la serenísima se 
Una visita al cónsul de 
España en Alcázar 
A las once de la mañana de ayer 
ñora duquesa de Guisa acompaña-
reber correspondió a una mujer que' da de 6US augustos hi jo, los pr in-
era conocida en la historia bajo el cipes de Grecia. 
'Heraldo de Ma-
rruecos" y la Aso-
ciación de la 
Prensa 
"Heraldo de Marruecos" én su 
nombro de La Kahena. En la so-
ciedad beréber, una mujer que to-
ma a su cargo el mando de los hom-
bres, tiene un carácter sagrado. La 
palabra Kahena, significa "la he-
Para despedir a S.A.R y prínci-
pes de Grscia acudieron al palacio 
do la Gucdira las distinguidas se-
ñoras y señoritas de Mj'a; Vázquez 
Ferrer; Rojas; Peña; López Gómez; 
dad de la noche, combatida en la! marchar>on a la vecina población de 
calle céntrica por los raudales dg Alcázar una comisión de la junta] 
luz que prodigan las lámparas que directiva de la Asociación de la 
iluminan los escaparates de comer- Prensa formada el presidente numero de ayer hacía un requeri-
cios don Angel García de Castro y los miento al presidente de la Asocia-
Los transeúntes andan presuro- señores Gavilán Armario y "Abate ción do Ia Prensa de Larache' ^ 
sos acuciados por el frío; frente 
.-chicera", la "sacerdotisa". Pero es "Presentada con anterioridad la , .Á ? i * íy 
historia del caid beréber Moha u lía a / / . r ' d u C C f " no ^ dfil árabc' es Urzaiz; Pezzi; Gutiérrez; Blazquez; 
del idioma hebreo. Desde luego, que López de Haro; Blanco; Claram-
hay que inclinarse más bien ante beaux; Matre; Gallego 
la etimología hebraica para satis-
facer esta traducción de La Kahe-
na. Esta heroína perteneció segün 
el historiador árabe Ibu Khaldoun 
a los escaparates de los comercios 
lujosos de la calle céntrica, no se 
ínú, vamos a dar a conocer ahora a 
la famosa reina judía Kaena, la que 
eombatió por la independencia de 
gus subditos, llegando sus huellas 
hasta la misma Tripolitania donde 
encontró muerte junto u un pozo, 
hasta hoy conocido por Bir Kahe-
na. 
Con la descripción que hemos de 
hacer de Kahena, el lector podrá 
fácilmente comprobar que la mis-
ma psicología tradicional beréber 
ha sido heredada hasta por el ú l -
timo de los cabecillas de las mon-
taña del Atlas, en todos sus as-
pectos guerreros y de rapiña. 
La historia de Moha u Kamu en 
los primeros tiempos de sus sue-
fios de dominación, es una aventu-
ra profunda, típicamente beréber 
|ue nos confirma las leyendas mi -
l»nariae de los héroes de la inde-
^índencia beréber contra los árabes 
lurante el siglo VIL 
Un ésta descripción vamos a en-
fcímtrar dos. protagonistas: el Rey 
íoeeila, que era cristiano y la Rei-
aa Kahena, su consorte, que era he-
'htññ. Moha u Hamú era musulmán 
f combatía a los cristianos, pero 
haciendo caso omiso de su religión, 
jorque consideraba que los cris-
También acudieron a despedir a 
a la tribu judeo-bereber de Dje- la duquesa de Guisa y sus augus-
tos hijos el ilustrísimo señor cón-
Chicoy; García Conde; Térros; Brau detiene nadie, permanecen sin que 
un solo curioso se estacione unos 
momentos a ser su esiiectador. 
Solo en uno, en el que exhiben 
prendas de vestir de abrigo, un mu-
chachito, que no ha entrado en los 
dominios de la adolescencia vis-
tiendo o mejor dicho escarneciendo 
D. Juan); 
Diaz Noriega; Sampedro: García Re 
yes; Gómez Romeu; Comas; Pérez 
Caballero y Visiers. 
Bussoni" me complazco en contestar, ce-
En Alcázar se unió a la Comisión l i a n d o esta ocasión que me br in-
nuestro compañero señor Galviño 
y seguidamente marcharen al Con-
sulado' de España para cumplimen 
tar al cónsul don Luis Mariscal al 
que expusieron el objeto de la v i -
sita 
El señor Mariscal manifestó a la 
Comisión que la excelentísima se-
da el estimado colega do Tánger, 
para dejar bien sentado que no exis-
te motivo alguno que pueda jus-
tificar esa hostilidad que la direc-
ción del "Heraldo" supone hacia sa 
periódico por parte de esta Asocia-
ción, en cuya junta directiva se tra-
tó anoche de este asunto. 
Y como no existe nada que lo 
rana 
En el año 69 de la Hégira (688-' 
689 de la era cristiana) se desen-
cadenó una ofensiva bajo el mando 
de Hassan, contra la Kahena que 
acampaba a orillas del río Meskia-
na, al norte de Aures. La Kahena* 
preparó sus fuerzas haciendo fren-
te a la ofensiva de Hassan, a quien 
atacó con encarnizamiento, derro-| 
tando las columnas musulmanas y 
persiguiendo a las mismas hasta los 
confines de Tripolitania. 
La Kahena, gobernó durante cin-
co años después sobre todo el reino 
de^Ifrika, pero fué una domina-
cióñ desastrosa; señora y dueña 
de toda Ifrika, cometió actos de. 
mala administración, de tiranía y 
de injusticia. Hassan volvió de nue-
vo a atacar a La Kahena y logró 
sembrar la desunión en las filas ene-
migas. En el 74 (693) batió a los 
Bereberes y la Kahena cayó muerta 
junto a un pozo. 
sul de España don Eduardo Váz-
quez Ferrer; el ilustrísimo señor 
juez de Instrucción don Francisco 
Rojas; el coronel jefe accidental de 
la Circunscripción don Manuel.Ló-
pez Gómez; los tenientes coroneles 
Peña; Chicoy y Térros; comandan-
tes Uriarte; García Valiño; Gutié-
rrez; Sampedro; García Reyes y Ló-
ñora condesa de Jordana por en-
su desnudez con unos pobres e i n - co r a r s e indispuesta había desis- justifique, hemos de rechazar enór-
suficientes andrajos permanece con t'do dc su viaje. gicarnente las suposiciones que e i -
templando ensimismado toda aque- 1,3 Comisión expuso al señor Ma- presa "Heraldo de Marruecos" en 1* 
lia riqueza profiláctica del frío. riscal los propósitos de la Asocia- prmera parte y en el último pár ra-
Sus carnes amoratadas demues- ci<5n Y programas en estudio para fo del escrito a que aludimos, la-
tran que no es insensible a los r i - recaudar fondos con destino a la mentando que su error le lleve al 
gores de la temperatura; pero su Cr!?a c]q Nazaret en las plazas de extremo de dar a la publicidad una 
curiosidad o sus anhelos son su- Larache, Alcázar y Arcila que elo- apreciación infundada, de la que no 
periores a sus padecimientos y per^ gió dado el fin altruista qne se per-, hemos de sincerarnos, 
mañoco quieto, embelesado ante el] seguía por lo que felicitó muy efu-j. 
escaparate que contiene gran lujo sivamente a la Comisión ofrecién-f El hecho de que las listas de sus-
, ^ , j — . . . . i cripción se publicarían en los pe-
pez de Haro; el Representante del de Prendas ^ e le son muy nece- doles todo su apoyo y anunciándo-, ^ ^ 0 in i (¿% 
Ministerio Público don Julio Gu- sanas; pero de las que seguramen-• que muy gustoso encabezaría.-_ — 
tiérrez Barneto; el capitán don to no le se4 Posible adquirir una la suscripción que se abrirá en A l -
Juan Manuel Ortega; los señores 
Comas; Tourné; Brau y Bazaine; los 
oficiales señores Del Río; Pérez Ca-
ballero; Menoyo y Blázquez; el pre-
sidente y secretario de la Asocia-
ción de la Prensa señores García su encantamiento para meditar. 
sola 
Los transeúntes continúan discu-l 
rriendo rápidos; hemos detenido7 
nuestro paso para contemplar al 
muchacho para saber del final de 
de Castro y Gavilán y los repre-
sentantes de la prensa local y ex-
tranjera. 
Como nota simpática acudieron 
a despedir a su augusta protecto-
ra les niños y niñas acogidos en la 
dió el trono y la vida, la Kahena! que en nn[6n ^ las inMireg &ria 
hizo venir ante ella a su hijo adop- turas y acompafiada p0r Sll encan_ 
tivo Taled, a quien ordenó que pa 
sara al enemigo en unión de sus 
hermanos. 
Estos son los dos héroes berebe-
res que la historia del Mogreb re-
tadora hija la princesa Patty y de 
las damas que componen .la Aso-
ciación de Caridad se hizo varias 
fotografías que fueron obtenidas' 
por el fotógrafo don Diodoro Gar-
"La noche trágica, víspera de 1| Casa del Ni~0 que vitorearon con 
tianos eran puramente los invaso- última bataüa donde la heroína per-1 entugjasrno a ja duquesa de Guisa 
féi qué amenazaban la libertad de 
los bereberes. 
La historia de Kahena, no es ne-
cesario que la trace el cronista con 
toda Su amplitud para esclarecer 
la continuidad del carácter beréber 
íjue sigue hasta en nuestra época, 
fcausando asombro a los mismos que gistra en sus anales y que a mi l ^a 
eombatcn contra esos bereberes. La 
aventura de esa gran heroína j u -
áfa que se-llamó Kahena durante el 
séptimo siglo, se encuentra amplia-
mente detallada en el hermoso l i -
fero de F. F. Gauthier "Les siécles 
ébscurs du Magreb." De ese libro 
entresacamos lo más saliente de la 
Vida guerrera de Kahena, para des-
pués establecer el parangói. defini-
doscientos años de intervalo repro-
ducen dos gestos iguales entre Ka-
hena y el cabecilla Moha u Ha-
mú. Este último, al verse desfalle-
cido en sus victorias sobre Fran-
cia ordenó también a sus hijos que 
se sometieran al vencedor. Es de-
cir, que asistieran junto a los fran-
ceses a la batalla final donde en-
contró la muerte su mismo padre. 
La 
El ser andrajoso ha separado su 
miraad de la seductora exposición 
del escaparate ha mirado indife-
rente a los que pasaban por su 
vera, ha contemplado unos momen-
tos sin curiosidad la calle después 
ha enfundado sus manos en los agu 
jereados bolsillo? ch sus hilvanados 
pantalones y ha emprendido lenta-
mente la marcha, con aquella len-
titud del que no tiene nadie que le 
espere, del que no tiene donde ir.. 
Nos ha invadido una tristeza, hon-
da. Hemos sentido en nuestras car-
nes el azote cruel del aire frío, y 
en nuestra alma el azote cruel de 
cázar 
Los comisionados agradecieron al 
entusiasta y distinguido repre3. l i -
tante de España en la plaza alca-
zarefia las atenciones que había te-
nido para la representación de la 
Asociación de la Prensa de Larache. 
De cuanto se relaciona con el fes-
tival que se ha de organizar y la 
suscripción que se abrirá en A l -
cázar nuestro estimado compañero 
ydelegado de DIARIO MARROQUI 
en la citada población don Francis-
co R. Galviño, nos enviará com-
pletas informaciones, así como las 
listas de donantes. 
duquesa do Guisa y los pr ín- la desclicha do tantos seres que no 
cipes de Grecia se despidieron per-itienen vestidos, que no tienen ho-
sonalmente de cuantos habían aou-j &ar. que no tienen quizás f^nrdia 
dido a despedirlos prometiéndoles' Pero han de sufrir también co-
que regresaría a Larache en el mes 
de Julio del año próximo. 
X.a despedida que se le tributó fué 
en extremo cariñosísima ya que 
es muy profundo el afecto que La-
rache siente por la incansable pro-
mo todos los demás mortales que 
tienen abrigo, que tienen ve tidos 
que tienen hogar y que tienen fa-
milia, los rigores despiadados del 
invierno... 
J. SAMARUC 
EL VIAJE DEL CONDE DE JOR-
DANA A RABAT 
Nuestro enviad© a la 
zona francesa 
A las tros de la madrugada de 
hoy ha salido para Rabat nuestro 
estimado compañero y redactor-je-
fe de este diario Gregorio Alonso 
Ruescas "Abate Bussoni" con el 
de Ceuta, aún dicho así concreta* 
| mente, en las notas que tomara al 
repórter, no significa que el acuer-
do de la directiva, fuese no publi-
carla en otros periódicos ¿cómo ha-
bía de serlo? Y en aquellos se c i -
taron por la circunstancia de en-
contrarse presentes sus directores 
o corresponsales. Y al referirnos 
en este caso, concretamente a "He-
raldo de Marruecos", incluso se Té 
hubiera rogado su publicación. 
Referente a que no se incluyera 
a sus corresponsales en la Comisióá 
hemos de decir a "Heraldo de Ma-
rruecos" que estando formada esta 
Comisión por toda la junta directi-
va, solo se llamó a ella a persona 
cuya colaboración se juzgaba dé 
gran interés para el mejor resul-
tado del fin que se persigue y que 
por el motivo que expone, también 
podrían juzgarse preferidos otros co 
rresponsales que residen en la pla-
za. Por otra parte, tampoco podría-
mos hacer una excepción invitan-
do a unos señores que antes hd 
habían tenido esa atención con l a 
Asociación de la Prensa. 
Queda expuesta con toda clari-
dad y con no menos sinceridad, 
nuestra actitud para con "Heraldo 
* de Marruecos" al que nos conside-
| ramos unidos con lazos de tan cor-
La llegada de! Alto 
Comisario 
DESDE RABAT 
El Residente Genera! 
A lak seis y media de la tarde de 
ayer llegó k Larache él Excmo se-
ío? Alto Comisario de España ge-
tieral Gómez Jordana acompañado 
su brillante séquito. 
tectora de los pobres y de los n i - • _ , • • ;, , i propósito de informar ampliamen-: dial amistad como los que nos unen 
DESDE MEQUINEZ j t6 a nuestros lectores de la llegada1 a todos los periódicos que se publi-
^ I Ĵ Ĵ  ^ 1 ilustre conde de Jor-'can en Marruecos. Y esta actitud 
.1 )08 m i i í t s i r e S r O b a f l ün 'dana y actos oflcialGS ^ hoy se .perdura rá en nosotros, aunque per-
* celebrarán en la citada población1 sonlamente discrepemos de algu-
ños desamparados de la Fortuna. 
DESDE CASABLANCÁ 
risita el pue 
Rabat.—El Residente General L u -
cien Saint acompañado del jefe de 
los servicios de Bellas Artes del 
El Alto Comisario hizo el viaje1 Protectorado, se trasladó a este puer 
'* Larache por lá magnífica pista to para presenciar los trabajos que 
Dar Xaui, siendo recibido en el ge están llevando a cabo para la 
Se esoera la llegada 
de un "hidro" alemán 
auíomóvi! en honor del Alto Comisario dej n  de Sus componentes; pero esta España en Marruecos. | discrepancia exclusivamente per-
Con nuestro compañero marchan' sonal, no puedo afectar al periódica 
también el director do "El Popular" ¡ en sus relaciones con esta Asocia-
Mequinez.—Durante la función1 
que se estaba celebrando en un tea-^ 
tro de esta ciudad, dos personal!-í don M i ^ e l Al,mar10' el corespon- ci6ni ^ celebraría fuesen acepta* 
jo en automoviL sal de "La Presse Marocame dom das sus manifestaciones con la mis-* f dados habían llegad  , 
Casablanca.—La dirección del el ^ dejaron a la puerta del mis-: Jacob S- Lévy y los iotó8rafos se- - ma lealtad que fueron expuesats. 
puerto de Casablanca ha sido pre-J ^no. ^ ¡ fiofres, ??!f¿íPí^f,0. ^ f i ! ^ GARCÍA DE CASTRO 
Presidente de la 
Asociación de la Premá 
coronel filones MiUiares teniente 
3S1 ilustré conde de Jordana, con 
s| comitiva entró en Larache por 
la Rvonida Reina Victoria y dando 
vuelta a la plaza de España continuó 
viaje a Alcazaf donde anoche per-
noctó para en las primeras horas de 
«oy salir para la zona francesa. 
de los auto-
de este robo, que resultaron 
ser dos militares de guarnición en 




Estado Mayor comandante Pe- haciendo; así como de los proyectos ESt0 hidroavión qué debe efec-j desaparición 
tieíhohte y el Jefe de las Interven- de las nuevas instalaciones. | tuar un raid importaT1te; pero que; La . c t i v ^ d desplegada por la se 
El Residente quedó muy satis e-, permanece en se-j guridad de esta ciudad, dió por re-
cho de todo cuanto había visto, fe-; FU ^ \ M ^ , •, t ^ -x^ 
, , , , t orptn h a pRcnírido Casablanca co-l sultado la detención licitando a todos los ingenieros por: creto, na escogiuo u a ^ u m u u a Í 
la actividad desarrollada para la! mo puerto de refugio, en caso do*1 
rápida terminación de las obras de, tiempo. 
este puerto. j tulpa son las únicas indicacio-|¿ detenidos y puestos a la del almirante Bazine y demás au 
nes que hemos podido obtener sobre disposición de la autoridad m i l i - toridades se ha procedido al lan-
ía llegada de este hidroavión. tar. , zamiento del submarino "Sorcouf". 
Cheburgo.—Esta mañana en el ar-
senal de Cheburgo y en presencia 
LEA USTED DLNRTO MARROQUI 
UN NUEVO DOGUMENÍO SÓBRB 
LOS ORIGENES DE LA GUERRA 
París.—La imprenta nacional pu-
blicó hoy el segundo Volumen con 
los documentos diplom ¡ticos sobra" 
los orígenes de la guerra durante 
el periodo de 1870 a 1875. 
Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales G A « T _ ESPECIALIDAD ENTRA-11 1 A " BAJOS ARTISTICOS Y V 1 l i DEGRAN LUJO 
1 H O T MDiCUSB DE TRMJOS E8 HEBREO 1 IMBE- EStl OISi OTTi W» ÍERSOBil WBIESTE 
MOCE. 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
( i 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
c o n s u m i d o r a cambio de e í n c o 
e t i q u e t á s de las que van pega-
d á s á nusstros botes. 
E l canje se e fec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
Ferrocarril de Lareche a Alcázar 
P R E G O D E L O S B I L L E T E S D E S D E LARACHE-PLAZAJ 
DE ESPAÑA 
EMPHEíSA DE AUTOMOVILES 
1.a clase | 3.a clase 
Idi 
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L A R A C H B - P Ü E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Lavache i . * de Septiembre de 1929, 
L A D I R E C C I O N 
RAMON PEREZ GASTE! 1.0 
BERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, m 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concursa 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE Ufo 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITOR¿ 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Corre» 
de Algeciras madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tard* 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y i4 
! OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambd 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Tel6. 
fono núm. 226—Laracbe oficina Levy. Plaza de España 
E n Arc i la : Gafé «La Cartagenera» . 
Compañía Trasmedi ter ránea 







Sept . . \ 2 y 2 6 
Octub. .0y24 
Novie. 7 y 21 


















8 y 2 2 
5 y 19 
Ceuta 
Viern 
9 y 23 
6 y 20 
3,17,31; 4 y 18 
14 y ^8 1,15,29 
I 2 y 2 6 í l 3 y 2 7 
Bodegas 
c o E s p a ñ o l a 
fcOQRONO 
t o s M E i p R E s y m o s P J 
)áE8A, 
pepositarip, Manuel ¡Aranas 
¡ÍLTenida Reina yietpria* ¿yjUj 
María IPieresa}] 
?Slí PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q H 
t» mi l • i 
POROUB HALIiARA USTE! 
EN EL AMPLIA INFORMA 
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESAELE, 1 
PORQUE SU SECCION D J 
PUBLICIDAD LE ENTERA 
RA A USTED DE CUANTO NB-
C E S i m 
La mejor euohillfe de aíeii&í 
paquete de diez «uohüias i'OQ 
pesetas. Una ouobilla suelta 
fi'Sü.. fía yenta, en 1& «r-» 
p • ^ 
{MONOPOLIO DE TABACO^ 
pEL NORTE DE AFRICA ¿MA-f 
ftRUEGOi 
Labores que se recomiendan 
jDigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,76 en adelante. Cigarros 
Plipinos a 0,20 y 0,30 y "MA ÍILA EXTRA* a 0,40. Picad^ ras "SUPERIOR" "EXTRA- } 4FLOR DE UN DIA", Gigarri-
Uos de picadura extra "ELE-GANTES. Cigarrillos INGLE-SES Y EGIPCIOS, 
m TARIFA m m 
SBTANQOS 
2,16,30 3,17.3>i 5 y 19 6 y 20 7 y 21 
13 y 23 14 y 2812,16,3- 3 y 17 4 y 18 
11 y 25 \2 y 20^4 y 28 i.15,29 2 18.30! 
9 y 2311 y 25 12 y 26 13 y 27 
6 y 2 0 | 7 y 2 1 í 9 y 3 10 y 24 11 y 25 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Loache. 
O T R A . — S e admite qarga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa cu 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez.UBÍI 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a CeuU y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde coa i * 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS G'SO-SALIDA DE ALGECIRAS U'íf 
P A R ^ I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmadíj 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Caaablanei; 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Vil. 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de Espa&a 
Senricio i iar io entre Alcázar, Laraches Arci la , T á n g e r , Te' 
tuán T Ceuta 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
6ran Hotei Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado & la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Caaa cuenta con un 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Oe Larache 9 
Arcíla 
i á n m i 
Ceofts 
V45 , 13'30 y 17 
N O T A , — E l sscls« de 
ha&ta Tánger* s 
AreHs 
[Btorei • 
etonal Do Lcracha s 
Do Létaolio a 4lciü^: 
Do Mcmsx * Laraofe 
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UNA GRAN MARCA 
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i ü ^ d i á m M m a íundi^ i m íMM 
H o m l o ü l o «ooua i Ráim, m B a o «I á n j ü 
Depósito o yensimiegi^i 
pesenont^ j oobro de gir$d 
Se «ampafia»—Préstamos sobro meroattoii^ 
i tÉg l i de fordo8-Operae?«mi»« aobre tlMos.DopóBlto do fólolo 
Susoplpoloaea-Pago dé smpo&flft 
Alquiler de departamentos de oajfes ds filerri 
Ím§0lé3 M l̂ eansfi j eartas de erédUo sobr© lodos log pSio 
f m todas las oludades y p r i n c i p a l e s loftalidadé* 
$0 A M E L I A , de TUREZ f & 
ñmmom KR LAMOHB 
N O T A S . — Está Empresa expende billetes corridos basta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n coa los vapores de « B i a n d Line» 
que salen de T á n g e r . 
¿D>iEsta Empresa tiene establecida un] gfan servicio de auto-
móv i l e s de gran lujo y comodidad entre Algec iras-Cadizy vice-
versa y Algeciras-Sevil la, en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
lida de los vaporesacorreos de Africa. E a ésta se expenden 
billetes para todas e tas lineas.-—LA E M P R E S A . 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B S N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F. E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Escalant 
Banco español de Crédito.-S $ 
l Ú t JÉL. Z > R X X > s 
Capital social: 50 millonea de pecetai 
Capital desembolsado;30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Csaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuectas ecrriéütei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Socarsai en Laraehe. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D e ^ a 13 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Ezcelénte servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas vanada* 
Frente al Tsitfo Espala-LiS&GHB 
Horario^ de trenes que regiré a partir de! día i ^ 
C E U T A A T B f U A N 
[CEUTA (PUERTO) $ 
CEUTA S! 
TETUAN Lí-















Anúnciese en DIARIO MARROQUI Croc-
5̂  
oon M. 32 
Los trenc» C 1 y M. 33 erusan en el Negfí 
1. 2. Los trenei M. 34 y M. 36 «rano • • 
R i a Q Í i Q M l f . 9 t y M J 9 . 
SOBRE UN AVION DE LA LINEA n • . » n j 
SEVILLA LARACHE 00171181011 GeStOfa 06 




En la tarde de ayer circularon por 
la plaza diversos rumores en los que 
ge decía que el avión correo de la 
línea Sevilla-Larache que hnbía sa-
lido de nuestra población el sába-
ANÜNCIO 
Necesitando adquirir este Orga 
nismo los artículos que a continua-
ción se relacionan con destino al 
Hospital Militar de esta plaza se 
do no había llegado a Sevilla y por admiten ofertas a las 11 horas del 
lo'tanto se temía que hubiera su- día 3 0 d e l a c t u a l l a s ^ 56 a J U S -
frido algún grave accidente. j t a r á n a las condiciones técnico-le 
En nuestro deber informativo. hi-|gales ^ne se hallan expuestas en 
cimos diversas gestiones que nos las tablillas anunciadoras de esta 
llevaran a esclarecer los rumoresS Comislón y en la Administración 
propalados y debidamente informa-
dos podemos desmentir cuantas 
versiones circularon en la tardo de 
ayer sobre el supuesto accidenté 
que había sufrido el avión correo. 
Lo ocurrido fué lo sis^iiente 
del citado Establecimiento. 
Aceite vegetal de primera 800 
litros; acelgas 50 kilos; alcacho-
fas 50; arroz 150; azúcar 500; ba-
calao 100; bizcochos 10; cafó 130; 
carbón de cook 10.000; idem vege-
El pasado sábado con toda nor. í ^ l 10.000; carne de vaca 3.000; idem 
malidad salió del aeródromo d o í ^ n c o ^ d e r o 300; iden^ de ternera 
Auamara el avión correo de la l í- 100; ;dem ve^tal 25; oebollas 800: 
nea Sevilla Larache pilotado por 
el piloto señor Vela, llegando a Se-
villa sin novedad. 
El domingo que reinaba fuerte 
temporal de vientos salió de Sevilla 
el avión con dirección a Larache 
• a causa de una avería tuvo que 
ilerrizar en Bejer de la Frontera 
íin que el piloto señor Lazquerra 
que tripulaba el aparato sufriera 
daño alguno. 
El lunes llegó otro aparato t r ipu-
lado por el piloto señor Gayón y el 
martes llegó nuevamente el piloto 
ceroalina 25; cerveza 600 litros; 
coliflor 250 kilos; Chocolate 20; 
dietanosol 25; espinacas 250; fi-
deos 100; fruta seca 1.500; gallinas 
2.000 números; garbanzos 600 k i -
los; guisantes 250; harina de ave-
na 25; idem de guisantes 25; idem 
de judías 25; id. de lentejas 25; h í -
gado de vaca 100; hueso de vaca 
400; huevos 12.000 números; jamón 
600 kilos; judías verdes 250; idem 
blancas 200; idem encarnadas 200; 
leche condensada 2.000 botes; len-
tejas 200 kilos; leña 16.000; lom-
señor Vela, que hizo el vuelo el i barda 250'macarrones 60'manteca 
pasado sábado sin novedad a Sevi-ide cerdo 250'' mantequilla, de vaca 
lia, por lo que queda perfectamente] 30; merluza 1-550; mermeladas 50; 
demostrado que el avión correo de montelle ^ ' Pan de glute 5' Pasta 
Sevilla-Larache no sufrió acciden- dulce 10; Pasteles 100 kilos; Paía-
te alguno el pasado sábado y con{tas 4-000; P^hones 25 números; 
ello quedan desmentidos cuantos ru quesos 43 kilos; repollo 250; n ñ o -
mores han circulado por nuestra! nes 100; sémola 50' sidra 100 bo-
población en la tarde de ayer sobrecenas; tapioca 25 kilos; té negro 
un probable accidente lo que viva- ' 10; tocino m ' tomates 450: verdu-
mente celebramos y hacemos p ú - ^ a s 250; vino blanco 500 litros; idem 
felico para satisfacción de la ComJde Jerez 300' idem de M á l ^ a 200; 
paflía del Tráfico Aéreo Sevilla-La-1idem de manzanilla 200; idem tmto 
2.000 y fruta del tiempo 1.250 k i -
los 
Las muestras para análisis de acei 
te, azúcar, cerveza, leche conden-
sada, manteca de cerdo, tocino; v i -
no blanco y tinto, en triplicado ejem 
piar, pueden entregarse en la Se 
E D I C T O 
Recibidas deflnitivamento las 
obras de acopios y reparación ge- ^ el día 22 co_ 
neral de los kilómetros 92,450 al 99 chura arroz, garbanzos, judías blan 
cas; idem encarnadas y lentejas en 
igual número de ejemplares hasta 
? Pla20 de. 15 días a cm}aT de,la.: la citada fecha 
dft la carretera de Tánger a Rabat, 
s« anuncia al público para que en 
TEATRO ESPAÑA 
A L A S i , 
fecha, puedan presentar las recia-; 
maciones que existan contra el con-
tratista don Joaquín Jiménez Lo-
íano, dimanadas de dichas obras. 
Larache 19 noviembre de 1929. 
El ingeniero 
J. BLASCO ROIG (Rubricado) 
ti 
e i n i a f ó f i & Hazan 
Pla-ia d» Stpsñé 
RIANOS Y HUSiOA 
Los depósitos del cinco por c.en-
1 to para poder concursar pueden ha-
i cerse todos los días laborables a 
I las horas de Caja en la Adminis-
tración del Hospital hasta las 13 
\ horas del día 29. 
} Los gastos de anuncios serán sa-
' tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 14 de noviembre de 1929 
El Comandante Secretario 
Vo. B.0 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
tuchar los últimos discos "La Voz 
Se su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(bijo), Centeno y Marchena; couplet 
Por Carmen Flores, Pilar García 
i Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar * 
Grandes facilidades de pago 
agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Pan Condal 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio, de Pescadores 
LARACHE 
Aceite de oíiva 
El mejor de mesa y para todo 
Jj*o la marca registrada "Ptílayo*1 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
J' Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
^ARIO MARRü^UT ADMITI-: OR-
ri'-NES D E INSERCION HASTA 
á US GÜATRO m L A M A D R L -
í k J Manuel Orteg? 
B^eoiM en e a t e t ó s íe los m 
ÜcuUsta de los Hospit^ies Milita! 
y Cruz Roja 
Diplomado dsi Instituto Gftálml 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotei Dieu de Parií» 
Camino de la Guedira, núm. 4 i 
H ras de coDenlta: de 3 a 6 
de la tarde 
Noticiero Local 
El número 87 ha sido el premia-
do en el sorteo celebradoayer on j 
el Hospitil de la Cruz Roja, 
• • • 
Ayer celebró m Testa onomásti-
ca S.A.R. la serenísima señora du-
quesa de Guisa que fué obsequiada 
con grandes ramos de flores por dis-
tinguidas familias de nuestra bue-
na sociedad 
«* • 
Tambi'i.i celebro: on su fio4a ono-
mástica Lis disting-idas señoras do * el espacio completamente quedas 
Brau y Pezzi, tas bollas señoritas Isa mientras el cuerpo de esas férreas 
bel de Polavioja e Isabílita Salas aves modernas lanzan su pregón de 
y dona Isabel de Matamba j guerra, desolación y muerte. 
A las felicUnc:(-nes que han recW Dos amigos entrañables que l u -
bido unimos la nuestra. 
Emotiva sugestividad. Argumento 
dg una realidad sorprendente. Es 
cenas de la trágica conflagración 
mundial tomadas en partes en los 
mismos campos de batalla, donde 
aún existen las ruinas de pueblos 
que fueron, de campos que la p r i -
mavera hizo florecer y qeu hoy se 
ven cubiertos por piadosas y tos-
cas cruces de borrosas inscripcio-
nes. 
Batallas aéreas. Alas que cruzan 
Ultima Hora 
Procedent3 de Alicante dnnde.se 
j chan por un santo ideal. Y uno que 
| recibe la muerte de manos de otro. 
: Drama intenso del espacio azul, cu-
encuentra dosthiado Tl'ogó^ovCT d biert0 por nubes de humo asflxian-j 
distinguido oficial de Infantería don te que 0Prime los Pechos-
José López de Haro para saludar a He aquí en síntesis lo que es la I 
su distinguida familia y numero-
sos amigos que liene en Larache 
donde es estimadísimo-
sublime superproducción. "Alas" J 
que hoy se estrena en el salón del 
las grandes exclusivas. Un film Pa- i 
ramount que conmovió al mundo; 
| por su sorprendente realismo. Mas | 
De la Península llegó ayer la res- q\\e un film son varias páginas 
petabíe esposa del funcionario de | arrancadas del libro de la Histo-
a Junta de Servicios Locales don i ria Universal, en las que se leen 
César de Garay. {amenazas y súplicas; dolores; m i -
serias, egoísmos; ideales y ese acer-
DESPACUO CON EL REY 
Esta mañana despacharon con el 
Rey el jefe del Gobierno general 
Primo de Rivera y el ministro de 
Hacienda señor Calvo Sotelo. 
Al salir de Palacio el ministro de 
Hacienda manifestó a los periodis-
tas que había sometido a la firma 
del Rey un decreto refundiendo él 1 
presupuesto extraordinario en or- | 
diñarlo. 
También manifestó que se han) 
concedido varios créditos con excen; 
sión de impuesto para la fundación | 
Valdecilla y había sido aprobado el! 
Reglamento de la Caja General de 
Pósitos. 
El señor Calvo Sotelo terminó su 
conversación con los periodistas d i -
ciendo que en la firma de su de-; 
partamento figuraban otros decre-
tos sobre movimiento de personal. 
•Pr, io A -Í- ^ 130 pasiones que conmovieron las üíU la manaan de ayer se verificó i i ' J , , .. , . « . , 
el desembarco de la segunda expe-j 
dición de reclutas que procedente 
de Cádiz llegaron en el vapor "Es-
colano". 
» • • 
Se encuentra enfermo nuestro es-
timado amigo don José González La 
gares al que deseamos un rápido 
alivio. 
• * * 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabricación de mosaicos. D i -
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanoa. M, Gurt. 
Operarías de prendas de manga 
medias operarías y aprendizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
esta fecha ha quedado abierta la cía 
se de corte y confección por el mé-? 
todo más sencillo y acreditado que 5 
existe y que el año anterior se dió 
a conocer en el colegio de Sta. Isa-
bel. Es útil y necesario a toda mujer 
de humilde y elevada posición. Hoy 
es en la carretera de Alcázar. Anto-
nia García. Para informes, estable-
cimiento García Hermanos. Ultra-; 
marinos. 
; entrañas de la tierra y las infinida-
des del espacio. 
Hoy es un gran día en el Teatro 
España, Faltar es perder una lec-
ción práctica de lo que fué la gran 
guerra. 
Habrán dos secciones: A las G Ŝ 
y 10 y se proyectará toda la pelí-
cula. 
LA CORTE DE MEDIA GALA 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica la infarita doña Isabel 
la corte vistió de media gala. 
Desde Palacio fueron enviadas a 
Sevilla donde se encuentra la in -
fanta afectuosos telegramas de fe-
licitación. 
CONSEJO DE MINISTROS PARA 
MAÑANA 
Probablemente mañana se celebra 
rá Consejo de ministros en la Pre-
sidencia después de asistir el Go-
bierno a la preesntación de proyec-
tos para la construcción de monu-
mentos a la Reina Doña Cristina. 
D e b i l á d . 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
1IPOFOSFIT0S SALUD 
| Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P«dtd JARABE SALUD para evitar Imitaciones. 
Para cualquier colocación fija o' 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
* • * | 
Se alquila una habitación amue-
blada para caballero solo. Piso enci 
ma de "La Vinícola*'. Plaza de 
España. 
* * * 
PERDIDA. Se ha extraviado un 
perro pequeño que atiende por el 
nombre de Ras. El que lo entregue \ 
en el palacio de Guisa será gratifica 
do, j 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
C a r t e l e r a ¡ 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e 
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
t P a r a m o u n t » titulada cAl^s». 
C I N E M A X . — R e p r i s e de la 
hermosa p r o d u c c i ó n en siete 
partes titulada « S u e r t e loca». 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
ca^npamento de Nador propiedad 




De todas las clase; procedentes do 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Hernández, se venden en 
el HotQl Cosmopolita 
fl 
L a h o r a d e l a p a p i l l a • • . 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
Caso de que mañana se celchrea 
Consejo el jueves s.e celebrará otrq 
en Palacio bajo la presidencia dj»j, 
Rey. 
CUMPLIMENTANDO AL REY j 
Esta mañana cumplimentaron al 
Rey el arzobispo de Toledo y todoí 
los obispos que han asistido al cotí 
greso celebrado por la Acción So-
cial católica. 
EL PRESIDENTE DE LOS MINE-
ROS VISITA A AUNOS 
El presidente del Sindicato M i -
nero de Asturias acompañado dái 
una Comisión de Ríotinto visitó al 
ministro del Trabajo dándole cuen-
ta de que continuamente están sien-
do despedidos los obreros por IS 
Empresa de Ríotinto. 
OTRAS VISITAS 
También recibieron visitas en sus 
respectivos departamentos los m i -
nistros del Ejórcito; Fomento e 
Instrucción Pública general Ardanaa 
marqués de Guadalhorce y Callejo. 
UN GRAVE ACCIDENTE EN CA-
RABANCHEL 
El cabo de la Escuela Central dé 
Tiro de Infantería Arturo Martos 
Sánchez encontrándose manipulan-
do una granada en su cuartel sito, 
en Carabanchel hizóle explosión el 
artefacto causándole grandes des-
trozos en las manos. 
MELQUIADES ALVAREZ EN BAR-. 
CELONA 
Barcelona.—Don Melquíades A l -
varez que se encuentra en la ciudad 
condal visitó esta mañana la biblio-
teca catalana y el Instituto de Estu^ 
dios Catalanes. 
ROMANONES EN VALENCIA 
Valencia.—En el expreso de Ma-
drid llegó esta mañana el conde dé 
Romanones. 
A última hora de la tarde salió 
para la Albufera donde asistirá al 
tiro de aves acuáticas que se cele-
brará en la madrugada próxima. 
FALLECE EL SECRETARIO DEIi 
DEPARTAMENTO DE GUERRA 
NORTEAMERICANO 
Washington.—Hai fallecido el se-
cretario del Departamento de Gue-
rra James Wood. 
TERREMOTOS EN BOSTON 
Boston—Ayer se produjeron cofí-
tinuos terremotos que causaron; 
gran pánico. El público alarmado 
se refugió en las avenidas y en loa 
parques de la ciudad. 
No se tienen noticias de los da-
ños materiales causados n i del nú-
mero de víctimass 
l 
EL MINISTRO DE ASUNTOS EX-
TRANJEROS DE TURQUIA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York.—Dicen de Angora 
que el ministro turco de Negocios 
Extranjeros, tiene la intención de 
venir a esta ciudad donde perma-
necerá tres meses. 
El citado ministro ha declarado 
a los periodistas que la paz univer-
sal era un ideal y que es posible 
realizarla. La generación presenta 
—dijo—podía hacer mucho para fa-
cilitar la realización de este ideal 
de pas. 
Y referente a política extranjera 
coh Turquía el ministro de Nego-
1 cios Extranjeros declaró que su país 
| adoptará la misma política que el 
j Gobierno norteamericano "que con-
¡ sistse en hacer la paz con todo el 
i mundo sin concluir ninguna alian* 
i za con ninguna persona". 
FEBUS 
ANTES DE ANUNCIAR 
{¿US ARTICULOS CON \ 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE ttDIABI0 
M A R R O Q U I y 
T mam mamosa ? 
OOUI" EN ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresDonsal-delegado Francisco R. 6alviño 
5 i J _ l n0 l orgáDÍzar un ciclo de coníeren 
LOS p r O y e C t O S Oai U a - c¡as que hade resultar brillan 
sino de Clases 
No es la primera vez que nos 
ocupamos del constante impul-
so que la clase de segunda ca-
tegor ía de la guarn ic ión de es-
ta plaza viene dando a ^ u sim-
p á t i c o casino. 
L a actual Directiva, que en 
todo momento se h*fla asistida 
de la coufianza y franca cola-
b o r a c i ó n de los asociados, tie 
ne en estudio unos proyectos 
que bien merecen lo? honores 
de la publicidad. Con ellos, de-
muestra el m a r c a d í s i m o y plan 
sible i n t e r é s de colocar al C a 
sino Militar de Clases de esta 
plaza a la altura que merece e 
irlo igualando a los instalados 
de su clase en otras plazas del 
Protectorado. 
Los proyectos que ahora de 
sea l levar a la práct ica la men 
tisimo. 
Toda esta obrá, realizada 
con entusiasma y d e s i n t e r é s , 
ha de recibir como premio la 
r e e l e c o i ó o en l i prc'x ma vota 
c i ó n de ia nueva directiva. 
Sinceramente felicitamos s 
los socios del s i m p á t i c o y fio 
reciente Cas ino Militar de C l a -
ses, por los p r o p ó s i t o s que tie-
nen de que c o n t i n ú e actuando 
durante el p í ó x í m o a ñ o la mis-
ma directiva, que. como inicia-
dora de esos proyectos, pue-
den llevarlos m á s f á c i l m e n t e 
a la práct ica . 
Giménez y Ros 
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
A L G A Z A R Q U I V m 
Talléis mecáfllcos de earpíDtsFis 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
cionada directiva se re lacionan yectos y presupuestos de carroce-
con la i n s t a l a c i ó n de un ele-
gante y c ó m o d o mobiliario y 
proceder al decorado de su lo-
pal social . 
T a m b i é n es tudia una comi-
s i ó n nombrada por la Directi 
va la amplitud y mayor capaci-
dad del local social, teniendo 
en cuenta el crecido n ú m e r o 
de socios que hoy hay y lo con-
currido que se ve durante las 
noches de v i a d a . 
C o n dicho motivo y para ir 
dando vida y forma a dichos 
provectos, el d ía primero del 
p r ó x i m o Diciembre c e l e b r a r á 
el Gasino de C l a s e s asamblea, 
psra dar a conocer los referi-
dos proyectos y someterlos a 
la a p r o b a c i ó n de los socios. 
Se a p r o v e c h a r á t a m b i é n esa 
iunta general para proceder a 
la e l e c c i ó n de la nueva directi-
va que reglamentariaftiente ha 
de regir loé destinos del Cas i -
no durante el a ñ o 1 9 8 0 . 
La Gasa de Nazareth 
L a simpática y españoliaima 
pobleción de ^Icazarquivir, se 
dispone, como todas les plazas de. 
nuestro protectorado, a cooperar 
economicsmente a la fundación 
de la Casa de Nazaretb. 
A gestiones que hemo*} hecho 
con determinadas personas de 
estapUza, nos h n ofrecido des-
de un principio su f-ntusias^a y 
espor tañes cooperación, y segu-
ramente también hemos de reci-
birla de otras personalidades que 
aún quedan por visitar. 






Carbón de cok 
Dulce mermelada 
Manteca de vaca 
Queso 
DR. O R T E G A 
Especialista ec Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
5e venden 
dos motores de explosión: uno de 
Nos coasta, y de ello nos ale- 30 caballos y otro de 5. Para infor-¡ España y ec todas las plazas de 
rar, el notable cuadro artística 
del Casino Militar de Ciases y la 
entusiasta Directiva de este Cas'-
no, nos han ofrecido su decidida 
y espontanaa cooperación. 
Conocen ya nuestros lectores 
los motivos de !a fundación de l i 
Casa de Nazareth, fundada por el 
llorado periodista v gran pslriot* 
don Torcuato Luca de Ten», 
La Casa do Na7ñrfcth, que en 
todas partes ha sido recibida con ^ mo común 
cariño y entusiasmo, no tiene otra" 
finalidad que acog-er a los h'jos y 
esposas de todos los periodistas 
e pañoles del mundo, que almo 
rir quedan desamparados. 
También tienen derecho al in-
greso en la Gasa de Nazareth, los 
hijos y esposas de todos los obre-
ros tipógrafos y demás personal 
empleado en los periódicos . 
E l ofrecimiento del cuadro ar-
tístico de aficionados del Casino 
de Clases de est* plaza, será »pro-
vechado para organizar una fun-
ción a beneficio de la fundación 
de la Cas^ de Nazareth. 
Con este cuadro artístxo toole-
rán parte en esta velada benéfica 
otros elementos. 
Oportunamente señalaremos la) 
fecha de la velada benéfica y el 
programa a realizar 
También quedará abierta en es-
ta plaza, como esta sucediendo en 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este orga 
nismo los artículos que se citan con 
destino al Hospital Militar de esta 
plaza, se admiten ofertí\8 hasta las 
11 horas del día 30 del actual, las 
cuales se ajustarán a las condicio-
nes técnico legales que se hallan 
expuestas en las tablillas anuncia 
doras de esta Comisión Administra 
ción del Hospital, Depósito de Inten 
dencia y Junta de Servicios Lo-
cales. 









DE PROCEDENCIA DEL PAIS 
i n n m ¡ 
Con toda felicidad dió a luz 
una hermosa niña, la joven esoo* 
sa de nuestro buen ami?o el co-
merciante de esta plaza don An-
tonio Alguacil, disfrutando la ma-
dre y la recien nacida de excelen-
te salud. 
Por tan grato acontecimiento 
d ; familia, felicitamos a los seño-
rea de Aiguacil. 
Bajó del campo nuestro esti-
Tiado amigo el prestigioso capi-
tán de los escuadrones de Regu-
ares, ñar Berros. 
• • • 
A c mpañado de don José Es-
cnña Iracheta, estuvo en esta, si-
guiendo viaje para la zona fran-
cesa, nuestro antiguo amigo el 
comandante de Ingenieros don 
Luí? Zoirúla. 
Mej' r^do de la fiebre que le he 
retenido unos días en cama, salió 
a la calle nuestro querido amigo 
e teniente del batallón de Cbi 
clana, don Manuel Navas. 
Carbón vegetal 52'40 quintales 
Fruta del tiempo 194 kilos 
Hueso de carne de vaca 58 kilos 
Leña menuda 48'60 quintales 
Patatas 1.216 kilos 
Riñones 34 kilos 
Sesos 114 kilos 
Coliflor 70 kilos 
Las muestras serán entregadas 
en Secretaría hasta el día 22 y en 
triplicado ejemplar las que sean 
objeto de análisis. 
Los gastos de anuncio serán sa 
tisfechos a prorrateo entre los ad 
judicatarios . 
Alcazarquivir 15 de noviembre 
de 1929. 
El Coronel Presidente 
Teatro ñifonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2o de Noviembre 
L a grandiosa producción 
<Fox>, por Tom Mix, 
E l valle de plata 
G r a n é x i t o de U Orquestf. 
na Satnos. 
Butaca, i'oo 
pagado lunes y ante el Juz-
do de Paz de esta plaza, h 
i^est do iui'amento de repre-e'i 
^nte del Ministerio público »• 
lente, el licenciado en f^m c 
I n Jünn J ^ ú s de la Herrera 5 
Ort z de Echagü^. 
Felicitamos al cuito farmacéuti 
- • oor tan acertado i ombra 
•n ento. 
Casino Militar de Cia-
ses de 2.a Categoría 
ds Alcazarquivir 
Por el presente escrito se saca 
a concurso el ambigú de este Ca* 
sino. 
Los señores que deseen cou» 
cursar, se presentarán en la Se 
cretaría^de este Centro, de 15 i 
16 horas, antes del día 20, fecha 
en que quedará cerrado el con-
curso. 
A disposición de los concur* 
intcs que Ja expue to eo la Se 
eta. í i de este V.eotro el corres* 
íüaüíeote pliego de condicionei, 
IcHZarquivir 11 Noviembre de 
929. V.0 B.0: Ei PresideBte, 
. \ N C H E, Z .— El Secretario, 
v M M U N ü ü RüYES. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Jara 
Los Dos Amigos 
Fabrica de Curtidos de 
F . Pedresa y J . Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribacióo derecha del 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaleas 
bl&ncas y teñidas de todos colores 
Se vende lana para eolebones 
a 60 pesetas arroba. 
Suscr íbase a 
Diario Marroquí" 
Muestro sincero agradecimien-
to a cuantas personas se nos han 
ofrecido para el mayor éxito de lo 
que aquí ha de hacerse. 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Rszon: Local de la Peña Mili-
tar, úU'mo piso. 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír 
culo Mercantil. 
. gramos, que son muchos los |mes: su propietario Josó Romero.j nuestro protectorado, unas listas Muires y Mexerah a las ocho de la 
• socios que e s t á a de acuerdo e | Fábrica de limonadas> barrio de l a i P " * ^ suscripción popular, 
interesados en que se lleven a 
la práct i ca ios proyectos que 
abriga ia actual directiva, a la 
. que piensan reelegir en la pró-
xima v o t a c i ó n . 
E s natural que asi sea, si te-
nemos en cuenta la intensa la-
bor realizada por la actual di-
rectiva en el corto tiempo que 
"l leva'a l frente de los destinos 
del Gasino de Clases. 
Como se recordará , esta di-
. rectiva fué elegida por dimi-
s ión de la anterior en el mes 
de Septiembre. 
Su principal obra ha consis-
tido en sanear el estado e c o n ó -
mico delasociedad, lIevaris lGa 
sino un respetable numero de 
socios nuevos, dar impulso ál 
cuadro art ís t ico y por ú l t i m o 
a a a u tos re'acionsdos co 
fundación de la Casa de Neza 
?h, estuvieron visitando ayer a 
uest'"© ilustre cónsul interventor 
LUIS CASTELLO don Luis Mariscal, el presidente 
de la Asociación de la Prensa 
doú Angel García de Castro, el 
secretario don Antonio Gavilán, 
el director de «El PopuIar> don 
Vliguel Armario Peña y nuestro 
-ed ctor-jefe don Gregorio Aiou-
o Ruesc^s. 
^ N u e s t r a primera autoridad 
civi l r e c i b i ó a la c o m i s i ó n de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa con 
su reconocidaamabitidad, e in-
formado de los motivos de es-
ta visita, o f rec ió su valioso 
apoyo. 
D i c h a c o m i s i ó n a g r a d e c i ó , 
en lo mucho que vale y signifi-
ca, la valiosa c o o p e r a c i ó n ofre-
cida por nuestro c ó n s u l inter-
ventor. 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
PIAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
^armacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se alquila 
una casa con tres habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y una ha-
bi tación en la azotea. 
Cssa Se^uí, jaato al G^upo Es* 
colar. 





con personal especializado 
a s a ? G i o y a ' V A i c a z a r q u i v i r 
P a r a visitar a su clientela es-
tuvo en esta el acreditado in-
dustrial, don F é l i x Brostein, 
querido amigo nuestro, 
* * * 
Para asuntos de negocios 
saludamos en esta al industrial 
don Francisco Mart ín. 
Trujiiio Arias y 0/ 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en P* 
cas de 30 kilos, con tres alam^ 
a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastó» 
ALCAZARQUIVIR 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroiiai 
José Escrina Iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condicione 
dé vente 
practico al precio mus econoniko 
